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Anniversar ies
И. Г. Бобринская родилась в г. Москве. В
1962 г. окончила Московский медицинский сто
матологический институт им Н. А. Семашко. В
1965 г. поступила в клиническую ординатуру на
кафедру челюстнолицевой хирургии в I Москов
ском медицинском институте им. И. М. Сеченова. 
По окончании ординатуры поступила в ас
пирантуру и первый год аспирантуры обучалась
анестезиологииреаниматологии в научноиссле
довательской лаборатории анестезиологии, воз
главляемой д. м. н., профессором В. И. Сачковым
при кафедре факультетской хирургии I ММИ
им. И. М. Сеченова. Там же защитила кандидат
скую диссертацию, посвященную влиянию фто
ротана на гемодинамику при амбулаторных сто
матологических вмешательствах. 
В 1975 г. перешла работать на кафедру анесте
зиологии и реаниматологии ММСИ им. Н. А. Се
машко, где активно занималась научной и педа
гогической работой. Научные интересы —
гемодинамика при шоке, осмотическое состоя
ние при шоке. В 1994 г. защитила докторскую
диссертацию по нарушениям осмотического со
стояния при шоке (гиповолемическом, кардио
генном). Общественная работа в указанный пе
риод — ученый секретарь проблемной комиссии
по анестезиологииреаниматологии РФ. 
С 1995 г. И. Г. Бобринская исполняла обязан
ности зав. кафедрой анестезиологии и реанимато
логии, а с 1996 г. — была назначена на должность
зав. кафедрой, которую возглавляла до 2005 года.
В настоящее время работает профессором этой ка
федры и по совместительству, с 2007 г. , является
ведущим научным сотрудников НИИ общей реа
ниматологии им. В. А. Неговского.
И. Г. Бобринская — автор более 200 печатных
работ по различным вопросам медицины критиче
ских состояний, монографии, национального ру
ководства. Под научным руководством профессо
ра И. Г. Бобринской подготовлены и успешно
защищены 12 работ на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук.
Уважаемая Ирина Георгиевна! Редколлегия
журнала «Общая реаниматология», коллектив ка
федры анестезиологииреаниматологии МГМСУ им.
А. И. Евдокимова, коллектив ФГБНУ «Научноиссле
довательского института общей реаниматологии
им. В. А. Неговского», ученики и друзья желают Вам
здоровья, удачи и успехов в профессиональной дея
тельности. Пусть каждый день будет полон добрых,
радостных событий, а настроение всегда будет пре
красным! Пусть всегда Вас окружает поддержка ис
кренних и верных друзей и коллег!
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